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3 ? de DELLEY
Haimo I
av. 1224
3 BIS ? de DELLEY
Ugo
vers 1200
4 ? de DELLEY
Vuillerme
vers 1200
5 ? de DELLEY P...
vers 1200
6 ? de DELLEY
Rodolphe
s. d.
7 de DELLEY Jofred
av. 1200, av. 1224
8 ? de DELLEY
Juliane
vers 1215
9 ? de DELLEY
Clémence
vers 1215









12 ? de DELLEY
Aymon II
1239
13 ? de DELLEY
Reynald I
1224
14 de DELLEY Hermann










18 ? de DELLEY Jacques
1316-1330, seigneur de Vuissens





















25 de DELLEY Jaquet II
1370, + av. 1424






























34 de DELLEY Antoine
1522-1539, vend un
part de Delley en 1529
35 de DELLEYClaude I



















40 ? de DELLEYAlbin I








42 de DELLEY Adam
1581-1603, notaire,
châtelaind de Delley
43 de DELLEYPierre V



























































































66 de DELLEY François II
souche de la branche des seigneurs
d'Agier en Viennois éteinte vers 1830
67 de DELLEY
Philippe
1663, + 1682
BERTHAULT Anne
1663
68 de DELLEY
Claude VI
1660
AVALON de
STEINBACH (d')
Catherine
1660
